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RESUMO 
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar a influência da entrada de 
novas empresas na estrutura de relacionamento da rede de organizações industriais da cidade 
de Três Lagoas (MS) e no posicionamento estratégico dessas organizações, no período 
compreendido entre 1998 e 2002. Para isso foram levantadas as principais mudanças 
ambientais que criaram condições para a instalação dessas novas empresas. Dentre muitas 
alterações, destacam-se as mudanças de cunho legal que, por meio da criação de programas de 
incentivos estaduais e municipais, ofereceram, principalmente, vantagens fiscais e tributárias, 
e as mudanças estruturais (ponte rodoferroviária, gasoduto, usina termoelétrica, ferrovias, 
eclusa e hidrovia) que facilitaram a logística de compra e venda, gerando uma vantagem 
competitiva para quem se instalasse na região. Com o intuito de verificar o impacto dessas 
mudanças na estrutura de relacionamento da rede foi levantada a existência, ou não, de 
contatos, antes e depois da chegada das novas empresas, o que possibilitou verificar o 
tamanho das redes. Também foi verificada a periodicidade desses contatos; a razão, o grau de 
importância e a base predominante desses contatos e quais atividades eram realizadas em 
conjunto pelos componentes da rede. A amostra do estudo consistiu de todas as organizações 
industriais estabelecidas na cidade que possuíam mais de nove funcionários. O delineamento 
utilizado foi do tipo levantamento; a perspectiva de análise, seccional, com avaliação 
longitudinal; o método quantitativo empregado foi a sociometria; o nível de análise da 
pesquisa foi a rede organizacional; e a unidade de análise, todas as organizações participantes. 
Foram empregadas, na análise de dados, técnicas de análise de rede, estatística descritiva, 
estatística não paramétrica, análise de conglomerados e análise de correspondências múltiplas. 
Após as análises, verificou-se que a rede é pouco complexa, de densidade média, centralizada 
e com baixa força nos vínculos; que a base de contatos dominante são os relacionamentos 
voluntários, com uma média periodicidade de contatos, centrados principalmente em 
atividades econômicas e tendo como principal objetivo a troca de informações. Concluiu-se 
que, após a chegada das novas organizações, ocorreram mudanças significativas na estrutura 
de relacionamentos da rede e no posicionamento estratégico de parte das organizações, mas 
que a mudança de posicionamento pode ser decorrente de fatores não relacionados com a 
chegada de novas organizações. 
xii i 
ABSTRACT 
The present work was developed with the objective of verifying the influence of the 
entrance of new firms in the structure of relationship of the industrial organizational network 
and their strategic positioning in the period between 1998 and 2002 in the city of Três Lagoas 
(MS). Therefore, the main environmental changes that created the conditions for the 
installation of those new firms were lifted up. Among many, it could be highlighted the legal 
changes that through the creation of state and municipal programs of incentives offered fiscal 
and tax advantages; the structural changes (rail road bridge, gas pipeline, thermo electrical 
plant, railroads, dam and waterway) that facilitated the purchase and sale logistics, generated 
a competitive advantage to whom had installed in the area. With the intention of verifying the 
impact of those changes in the structure of relationship of the network, the existence or not of 
contacts, before and after the arrival of the new firms, were lifted up, what made possible to 
verify the size of the network. The periodicity of the contacts, the reason, the degree of 
importance, the predominant base of the contacts, and which activities were accomplished 
together with the network's components were also verified. The sample of the study consisted 
of all the industrial organizations established in the city of Três Lagoas (MS) that possessed 
more than nine employees. The research method utilized was the survey; the perspective of 
analysis was sectional with longitudinal evaluation; the quantitative method utilized was the 
sociometrics; and the level of analysis of the research was the organizational network; and the 
unit of analysis; the participant organizations. To analyze the data were used network analysis 
techniques, descriptive statistics, non-parametric statistics, cluster's analysis, and multiple 
correspondences analysis. The analyses revealed that the network is slightly complex, with 
medium density, centralized, and with low force in the bonds; the dominant base of contacts is 
the voluntary relationships, with an average periodicity of contacts centered, mainly, in 
economical activities, and in the exchange of information as its main objective. In conclusion, 
after the arrival of new organizations significant changes occurred in the network structure of 
relationships and in the strategic positioning of part of the organizations, notwithstanding the 
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